
















	 7.	 Voor	 theorievorming	 over	 de	 maatschappelijke	 invloed	 op	 het	 beleidsproces	














	 	 and	stare?’	 lijkt	uitsluitend	een	lofzang	op	de	vrije	 tijd,	maar	dient	ook,	wanneer	
	 	 nauwkeurig	nageleefd,	de	arbeidsproductiviteit.
behorende	bij	het	proefschrift	van	Joost	Berkhout:	Political Activities of 
Interest Organizations: Conflicting Interests, Converging Strategies.
